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Российская система образования объединяет 607 государственных и 358 негосударственных 
вузов, в которых обучается 4,7 млн. человек. Также стоит заметить, что число студентов ежегодно 
растет [5].  
Одной из главных причин престижа образования в Литве является возможность получения ди-
плома европейского образца, что позволит в дальнейшем найти перспективную работу за грани-
цей. В Литве находятся 23 университета (14 государственных, 8 частных и 1филиал польского 
университета) [6]. 
В Латвии функционируют 12 государственных высших учебных заведений, 6 университетов и 
1 военное учебное заведение. В 2018-2019 академическом году в вузах учатся 80 400 студентов 
[7]. 
Недостатком белорусской системы образования является то, что дипломы о высшем образова-
нии не признаются в Европе. За рубежом диплом бакалавра считается дипломом о высшем обра-
зовании и ценится среди работодателей, а в Беларуси престиж диплома бакалавра при трудо-
устройстве невысок. 
Также стоит заметить, что за рубежом программа обучения имеет элективный характер, хоть и 
существует перечень обязательных предметов. Каждый учащийся может выбирать себе специали-
зацию и посещать дополнительные занятия бесплатно или же за малую плату. А в Беларуси все 
предметы являются обязательными. 
Хотя Беларусь присоединилась к Болонскому процессу, систему кредитов, которая действует за 
рубежом, еще так и не ввели. Эта система является наиболее эффективной, так как позволяет в 
любой момент возобновить обучение, перевестись в другой вуз и т. д. 
Преимуществом обучения в Беларуси является достаточно высокий уровень подготовки специ-
алистов, особенно ценится медицинское направление, а также образование в сфере информацион-
ных технологий. Также стоит заметить, что образование в Беларуси обойдется дешевле, чем в 
странах зарубежья. 
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Множество компаний во всем мире страдает от неэффективного использования разного рода 
ресурсов – людских, финансовых, материальных, от недостатка необходимой для принятия пра-
вильных решений информации, непреднамеренного и преднамеренного искажения отчетности, 
прямого мошенничества со стороны персонала и управляющих. Подобных проблем можно избе-
жать путем создания внутри самих компаний эффективной системы внутреннего контроля.  
Сущность любого контроля рождается из осознания получения определенного результата при 














ных результатов влияет множество различных факторов, учесть которые часто не представляется 
возможным. Поэтому еще на стадии подготовки пытаются просчитать все возможные варианты, 
чтобы уменьшить вероятность неопределенности итогового результата. Контроль призван обеспе-
чить правильную оценку реальной ситуации и тем самым создавать предпосылки для внесения 
корректив.  
Главная суть контроля – сравнение фактически достигнутых показателей предприятия с плано-
выми. Контроль, в отличие от наблюдения предполагает, вмешательство начальника в деятель-
ность подчинённых, для обнаружения ошибок, и устранения их. [1] 
Контролировать только результат и не обращать внимания на способы его достижения, непра-
вильно. Контроль деятельности персонала должен быть непрерывным, если организация хочет 
достичь поставленных целей. Контроль помогает своевременно обнаружить причины невыполне-
ния планов: низкая квалификация работников; отсутствие мотивации; персонал перегружен зада-
чами; плохая координация работы отделов; изначально поставлены невозможные задачи.  
Рассмотрим некоторые особенности контроля:  
1. Контроль может осуществляться для себя и для кого-либо: контроль не должен оставаться 
исключительно инициативой менеджера, любой руководитель должен осуществлять контроль как 
неотъемлемую часть своих должностных обязанностей, даже если никто ему специально этого не 
поручал.  
2. Одна из важнейших особенностей контроля, заключается в том, что должен быть всеобъем-
лющим, под этим понимается не присмотр за каждым движением подчиненным, а всесторонняя 
осведомленность о текущих делах.  
3. Контроль должен обладать следующими характеристиками:  стратегическая направленность;  
ориентация на результаты;  своевременность;  гибкость;  экономичность и простота.  
4. Также многие компании для повышения эффективности деятельности организации стремятся 
внедрить систему опережающего контроля, что подразумевает собой проведение контрольных 
мероприятий на промежуточных фазах, однако это увеличивает объем контроля. 
5. Контроль должен быть реализуемым: руководитель по результатам проверки, не делает вы-
водов, не работает над выявленными проблемами, не поощряет отличившихся и не наказывает 
виновных. Это тормозит оптимизацию бизнес-процессов, ведёт к проигрышу в конкурентной 
борьбе. [2] 
В наше время, для того чтобы заставить сотрудников работать, многие организации готовы на 
все: видеонаблюдение, просмотр электронной почты, отслеживание посещаемых вами страниц в 
Интернете, фиксация времени прибытия и ухода с работы, прослушивание и запись телефонных 
разговоров – это лишь некоторые способы, позволяющие руководителю убедиться, что сотрудни-
ки действительно заняты работой, а ни чем-то посторонним. 
 Например, фиксация времени. Раньше, еще в советское время для этих целей использовали 
специально обученного вахтера, который записывал время за каждым входящим и уходящим со-
трудником. Сейчас вахтеры ни к чему, эту роль выполняют электронные пропуска, которыми обо-
рудовано большинство современных офисов, которые фиксируют время, когда вы пришли и ушли.  
Следующий способ – это видеокамеры. Чаще всего камеры устанавливаются в приемных, ве-
стибюлях и коридорах, где чаще всего бывают посторонние люди. Делается это не просто так, а 
для того, чтобы предотвратить воровство. Однако, если начальство хочет увидеть, чем занимаются 
сотрудники, камеры устанавливаются и в рабочих помещениях, в этом случае чаще всего устанав-
ливают скрытые камеры.  
В пользу установки скрытого видеонаблюдения говорят следующие аргументы: 
- повышение эффективности производственной деятельности, а также трудовой дисциплины 
сотрудников; 
- контроль над соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности, производ-
ственной санитарии и т.д.; 
- обеспечение безопасности сотрудников, профилактика хищений и повреждений имущества. 
Просмотр электронной почты, файлов, с которыми вы работаете – еще один способ контроля. 
Конечно, маловероятно, что кто-то будет читать всю почту целиком, чаще всего устанавливают 
специальные фильтры по ключевым словам, чтобы просматривать только те письма, которые их 
содержат. Делается это с одной лишь целью, пресечения попыток промышленного шпионажа.  
Просмотр файлов, с которыми вы работаете, фиксирование посещенных вами страниц в Интер-












тем, чтобы сотрудники не сидели на разного рода развлекательных сайтах вместо того, чтобы ра-
ботать. 
Внедрение «тайного покупателя». Один из лучших способов периодического контроля персо-
нала. Можно организовать самостоятельно, наняв временного сотрудника, или поручить проверку 
агентству. Тайному покупателю дают заполнить анкету, в которой нужно подробно ответить на 
вопросы о сервисе. Некоторые компании привлекают в качестве тайных покупателей клиентов, 
поручают им сделать покупку и рассказать о своих впечатлениях. За это клиентам положен бонус, 
подарок или денежное вознаграждение. 
Использование программ-шпионов. В свободной продаже можно найти как отечественные, так 
и зарубежные программы, которые тайно устанавливаются на рабочие компьютеры, планшеты и 
мобильные телефоны сотрудников для скрытого контроля. Функционал шпионских программ до-
вольно широк – от простого учета рабочего времени до блокировки доступа к сторонним сайтам и 
социальным сетям. Социальное исследование компании HeadHunter показало, что около 50% всех 
сотрудников читают во время работы новости и письма со своих электронных ящиков, а свыше 
30% опрошенных переписываются в мессенджерах. Именно этим и вызван спрос на шпионские 
программы для контроля рабочего времени персонала. Примеры популярных программ-шпионов: 
Стахановец, Staff Cop,Spyware, NeoSpy и другие. Большинство из них позволяют одновременно 
мониторить работу целых отделов и групп служащих.  
Однако, законно ли это? Конституция РБ гарантирует каждому из нас право на неприкосновен-
ность частной жизни. Только правоохранительные органы имеют право на скрытый сбор инфор-
мации о человеке. Поэтому прежде чем устанавливать видеокамеры организация должна  зару-
читься письменным согласием работников, которых собирается снимать или письменно предупре-
дить о видеосъемке. [3] 
В заключении хочется сказать, что главный потенциал предприятия заключен в кадрах, без хо-
рошо подготовленного персонала высоких результатов добиться невозможно. Без персонала не 
может быть организации, без квалифицированных сотрудников ни одна организация не достигнет 
своих целей. Часто руководители уделяют мало внимания данному вопросу, что является большой 
ошибкой, которая влечет за собой потери ключевых работников и прибыли, поэтому руководитель 
на любом предприятия, в любой организации должен обдумывать решения в области контроля за 
персоналом так же тщательно, взвешенно и осторожно, как и решения в других направлениях. 
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Стиль руководства (управления) – это совокупность методов, приёмов и действий, наиболее 
характерных для руководителя в его отношениях с подчинёнными, наиболее привычная для него 
манера общения с ним. Каждый руководитель имеет свой, только ему присущий стиль управле-
ния. Однако, выделяя общие черты в стилях разных руководителей, можно проводить классифи-
кацию стилей. 
В последнее время в теории стилей выделяют два сложившихся подхода: 
  1. Традиционная классификация стилей, в которой выделяются авторитарный (или автократи-
ческий), демократический, либеральный и анархический стили управления; 
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